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1 /1 =30 " 
1 /1 =20 /1 
1 1 謂 15 1 
lクォータ-=60シリング:
2 1 = 60 1 
3 1 = 60 1 
4 1 = 60 1 
A
B
C
D
 
均
価
格
は
二
四
シ
リ
ン
グ
、
市
場
価
格
は
六
0
シ
リ
ン
グ
で
あ
り
、
や
は
り
二
五
O
%高
す
ぎ
る
。
10クォータ-=240シリング:平均1クォーター=24シリング
こ
れ
は
、
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
基
礎
の
土
で
競
争
の
媒
介
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
市
場
価
値
に
よ
る
規
定
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
、
あ
る
農
偽
の
社
会
的
価
値
を
生
み
だ
す
。
こ
れ
は
、
土
地
生
産
物
が
従
わ
さ
れ
る
市
場
価
値
の
法
則
か
ら
生
ず
る
。
生
産
物
の
、
し
た
が
っ
て
ま
た
土
地
生
産
物
の
、
市
場
価
値
わ
規
定
は
、
社
会
的
に
無
意
識
に
無
意
図
に
行
な
わ
れ
る
行
為
だ
と
は
い
え
、
一
つ
の
社
会
的
行
為
で
あ
っ
て
、
こ
の
行
為
は
必
然
的
に
生
産
物
の
交
換
価
値
に
も
と
づ
く
も
の
で
、
土
地
や
そ
の
豊
度
の
相
違
に
も
と
づ
く
も
の
で
は
な
い
。
社
会
の
資
本
主
義
的
形
態
が
廃
止
さ
れ
て
社
会
が
意
識
的
な
計
画
的
な
結
合
体
と
し
て
組
織
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
て
み
れ
ば
、
一
O
ク
オ
ー
ダ
ー
は
、
二
四
0
シ
リ
ン
グ
に
含
ま
れ
て
い
る
の
と
同
じ
量
の
独
立
な
労
働
時
間
を
表
わ
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
社
会
は
こ
の
土
地
生
産
物
を
、
そ
れ
に
含
ま
れ
て
い
る
現
実
の
労
働
時
聞
の
二
倍
半
で
買
い
取
り
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
ま
た
土
地
所
有
者
と
い
う
階
級
の
基
礎
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
外
国
か
ら
の
輸
入
に
よ
っ
て
生
産
物
が
同
じ
金
額
だ
け
安
く
な
る
の
と
ま
っ
た
く
同
じ
に
作
用
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
か
ら
、
[
|
現
在
の
生
産
様
式
は
維
持
さ
れ
る
と
す
る
が
、
差
額
地
代
は
国
家
の
も
の
に
な
る
と
前
提
し
て
1
1
他
の
事
情
が
変
わ
ら
な
け
れ
ば
、
土
地
生
産
物
の
価
格
は
同
じ
ま
ま
で
あ
ろ
う
、
と
言
う
の
は
正
し
い
と
し
て
も
、
結
合
体
が
資
本
主
義
的
生
産
に
と
っ
て
代
わ
っ
て
も
生
産
物
の
価
値
は
同
じ
ま
ま
で
あ
ろ
う
、
と
言
う
の
は
ま
ち
が
い
で
あ
る
。
同
じ
種
類
の
商
品
の
市
場
価
格
は
同
じ
だ
と
い
う
こ
と
ほ
、
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
基
礎
の
上
で
、
ま
た
一
般
に
個
々
人
の
あ
い
だ
の
商
品
交
換
に
も
と
づ
く
生
産
の
基
礎
の
上
で
、
価
値
の
社
会
的
な
性
格
が
貫
か
れ
る
仕
方
で
あ
る
。
消
費
者
と
し
て
見
た
社
会
が
土
地
生
産
物
の
市
場
価
値
と
「
虚
偽
の
社
会
的
価
値
」
一
五
七
立
教
経
済
学
研
究
第
三
九
巻
一
号
(
一
九
五
八
年
)
一
五
八
た
め
に
過
多
に
支
払
う
も
の
、
そ
れ
は
土
地
生
産
で
の
社
会
の
労
働
時
間
の
実
現
の
マ
イ
ナ
ス
を
な
す
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
今
で
は
社
会
の
一
部
分
に
と
っ
て
の
、
土
地
所
有
者
に
と
っ
て
の
プ
ラ
ス
を
な
す
の
で
あ
る
」
(
前
出
、
六
七
三
1
六
七
四
ペ
ー
ジ
、
傍
点
マ
ル
ク
ス
)
。
す
で
に
こ
れ
ま
で
異
な
っ
た
生
産
部
門
の
あ
い
だ
で
の
資
本
の
競
争
の
あ
り
方
に
つ
い
て
行
な
っ
て
き
た
論
究
を
通
じ
て
、
資
本
主
義
的
商
品
市
場
に
お
い
て
資
本
の
生
産
物
H
商
品
の
市
場
価
格
を
規
定
す
る
も
の
、
ま
た
は
言
い
方
を
か
え
て
、
そ
の
市
場
価
格
の
変
動
の
中
心
を
な
し
て
い
る
も
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
市
場
価
値
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
市
場
価
値
は
、
資
本
の
あ
い
だ
の
自
由
な
競
争
を
通
じ
て
必
然
的
に
生
産
価
格
に
落
ち
着
く
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
学
び
と
っ
て
い
る
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
こ
こ
に
示
さ
れ
た
マ
ル
ク
ス
の
叙
述
内
容
を
理
解
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
ろ
う
。
こ
の
叙
述
内
容
を
正
し
く
読
み
と
る
た
め
に
は
、
さ
き
に
検
討
し
た
市
場
価
値
の
規
定
の
意
義
を
そ
の
十
分
な
広
が
り
に
お
い
て
と
ら
え
て
お
く
こ
と
が
先
決
要
件
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
な
お
、
そ
れ
と
の
関
連
で
、
っ
、
ぎ
の
二
点
を
的
確
に
把
握
し
て
お
く
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、
土
地
生
産
ま
た
は
農
業
部
面
を
除
く
そ
の
他
の
生
産
部
面
、
い
い
か
え
れ
ば
工
業
部
面
に
お
い
て
は
、
資
本
の
自
由
な
競
争
が
保
証
さ
れ
て
い
て
、
そ
こ
で
は
必
然
的
に
利
潤
率
の
均
等
化
が
お
こ
な
わ
れ
、
ど
の
資
本
も
そ
れ
が
正
常
に
運
営
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
平
均
利
潤
を
取
得
す
る
こ
と
が
確
実
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
ど
の
生
産
部
門
に
投
下
さ
れ
よ
う
と
も
資
本
は
す
べ
て
平
均
利
潤
を
獲
得
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
平
均
利
潤
の
取
得
が
保
証
さ
れ
て
い
る
の
で
ど
こ
へ
で
も
投
下
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
い
ま
ひ
と
つ
は
、
一
国
の
土
地
生
産
が
そ
の
上
で
行
な
わ
れ
る
土
地
の
面
積
に
は
自
ず
か
ら
一
定
の
限
界
が
あ
っ
て
そ
れ
を
I
l
l
工
業
部
面
に
お
け
る
生
産
手
段
の
よ
う
に
I
i
任
意
に
増
加
さ
せ
る
こ
と
が
ま
っ
た
く
不
可
能
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
一
国
の
必
要
と
す
る
土
地
生
産
物
は
そ
の
限
ら
れ
た
土
地
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
最
劣
等
地
ー
ー
ー
さ
き
の
表
で
は
A
I
i
t
の
生
産
物
も
社
会
の
需
要
を
充
た
す
た
め
に
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
個
別
的
価
値
の
も
っ
と
も
大
き
い
A
の
土
地
生
産
物
の
個
別
的
価
値
が
市
場
価
値
を
規
定
す
る
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
で
は
、
そ
の
市
場
価
値
は
ど
の
高
さ
に
決
定
さ
れ
る
か
と
い
え
ば
、
A
の
土
地
生
産
に
投
下
さ
れ
た
資
本
が
資
本
と
し
て
そ
の
生
産
を
継
続
し
て
ゆ
く
た
め
に
必
要
か
つ
十
分
な
高
さ
の
価
格
、
つ
ま
り
A
に
お
け
る
偏
別
的
生
産
価
格
の
高
さ
の
ほ
か
に
は
あ
り
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
市
場
生
産
価
格
は
個
別
的
価
値
の
も
っ
と
も
高
い
A
で
の
個
別
的
生
産
価
格
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
表
I
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
給
果
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
マ
ル
ク
ス
が
簡
潔
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
、
「
資
本
主
義
的
生
産
の
基
礎
の
上
で
競
争
の
楳
介
に
よ
っ
て
」
土
地
生
産
物
に
つ
い
て
必
然
的
に
貫
か
れ
る
「
市
場
価
値
に
よ
る
規
定
」
を
示
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
さ
き
に
見
た
よ
う
に
、
工
業
部
面
に
お
い
て
は
生
産
物
総
量
の
総
生
産
価
格
は
価
値
総
額
と
一
致
す
る
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
形
で
価
値
法
則
の
貫
徹
が
み
ら
れ
、
そ
の
聞
に
「
虚
偽
の
社
会
的
価
値
」
の
生
ず
る
余
地
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
農
業
部
面
で
は
、
土
地
の
制
限
性
の
ゆ
え
に
、
工
業
部
面
に
お
け
る
よ
う
な
自
由
競
争
は
行
な
わ
れ
え
ず
、
そ
の
た
め
に
最
劣
等
地
の
個
別
的
生
産
価
格
に
よ
っ
て
市
場
価
値
が
規
定
さ
れ
て
い
る
ζ
と
に
な
り
、
よ
り
優
良
な
土
地
の
生
産
物
日
商
品
に
つ
い
て
必
然
的
に
趨
過
利
潤
が
「
虚
偽
の
社
会
的
価
値
」
と
し
て
生
ま
れ
、
そ
れ
が
差
額
地
代
と
し
て
土
地
所
有
者
の
ふ
と
こ
ろ
に
己
ろ
が
り
こ
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
部
面
で
は
、
価
値
規
定
も
価
値
法
則
も
ま
っ
た
く
妥
当
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
土
地
の
制
限
性
と
資
本
主
義
的
生
産
と
い
う
二
つ
の
条
件
が
と
り
払
わ
れ
れ
ば
、
そ
の
と
き
に
は
市
場
価
値
法
則
も
解
消
し
て
、
マ
ル
グ
ス
の
言
う
よ
う
に
、
社
会
は
こ
の
土
地
生
産
物
に
た
い
し
て
、
そ
れ
が
現
実
に
社
会
に
要
費
し
た
も
の
、
た
け
し
か
、
そ
れ
と
ひ
き
か
え
に
与
え
る
こ
と
を
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、
地
代
も
土
地
所
有
者
と
い
う
寄
生
的
階
級
も
消
え
失
せ
る
運
命
に
お
ち
い
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
論
稿
の
は
じ
め
に
究
明
し
た
商
品
の
価
値
と
交
換
価
値
と
い
う
、
二
つ
の
、
緊
密
に
結
び
つ
い
て
は
い
る
が
し
か
し
ち
が
っ
た
、
市
場
価
値
と
「
虚
偽
の
社
会
的
価
値
」
一
五
九
立
教
経
済
学
研
究
第
三
九
巻
一
号
(
一
九
五
八
年
)
一
六
O
概
念
を
こ
の
さ
い
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
差
額
地
代
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
き
早
つ
こ
と
も
、
お
そ
ら
く
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
差
額
地
代
が
必
然
的
に
生
ま
れ
る
の
は
、
価
値
生
産
の
世
界
で
は
な
く
て
、
ま
さ
に
交
換
価
値
実
現
の
世
界
に
お
い
て
で
あ
る
、
と
。
な
お
、
蛇
足
な
が
ら
、
右
の
「
虚
偽
の
社
会
的
価
値
」
の
問
題
に
か
ん
し
て
は
、
農
産
物
の
価
格
を
決
定
す
る
も
の
は
「
平
均
原
理
」
か
そ
れ
と
も
「
限
界
原
理
」
か
と
い
う
よ
う
な
問
題
提
起
を
し
て
、
こ
の
両
「
原
理
」
な
る
も
の
に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
議
論
を
お
こ
な
っ
て
い
る
論
者
が
意
外
に
も
多
い
よ
う
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
一
一
言
申
し
述
べ
て
お
こ
う
。
第
一
に
、
た
と
え
慣
用
に
し
た
が
っ
た
も
の
と
弁
解
し
よ
う
と
も
、
「
原
理
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
こ
と
は
、
マ
ル
ク
ス
経
済
学
に
お
い
て
は
、
誤
り
で
あ
る
。
原
理
は
古
典
派
経
済
学
の
用
語
で
あ
っ
て
、
資
本
主
義
社
会
を
一
小
変
の
文
明
社
会
と
と
ら
え
、
そ
こ
で
の
一
ニ
大
階
級
が
共
存
し
協
調
し
て
ゆ
く
た
め
に
人
聞
が
則
る
べ
き
生
産
・
交
換
・
分
配
の
原
則
と
し
て
考
え
出
さ
れ
た
も
の
が
、
原
理
な
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
の
う
ち
た
て
た
科
学
的
経
済
学
が
問
題
に
す
る
の
は
、
右
の
よ
う
な
人
聞
が
頭
の
中
で
つ
く
り
あ
げ
た
原
則
(
買
宮
ロ
ア
立
与
で
は
ま
っ
た
く
な
く
、
人
間
が
意
識
す
る
と
し
な
い
と
に
か
か
わ
り
な
く
、
む
し
ろ
人
聞
を
支
配
す
る
も
の
と
し
て
、
人
間
か
ら
離
れ
て
客
観
的
に
、
妥
当
し
貫
徹
す
る
と
こ
ろ
の
、
法
則
(
の
2
2
N
)
で
あ
る
。
原
理
と
法
則
と
が
ど
ん
な
に
か
け
は
な
れ
た
も
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
た
と
え
ば
、
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
研
究
対
象
で
あ
る
資
本
主
義
的
生
産
の
発
展
法
則
を
、
発
展
原
理
と
い
う
言
葉
に
お
さ
か
え
て
み
る
だ
け
で
、
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
発
展
原
理
な
ど
と
い
う
、
珍
奇
な
も
の
が
、
ど
こ
に
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
む
つ
か
し
い
漢
字
が
一
見
わ
か
り
に
く
い
新
造
語
を
ふ
り
ま
わ
し
て
素
人
を
煙
に
ま
く
風
習
が
根
強
く
、
か
、
さ
て
は
「
流
通
形
態
」
な
ど
と
い
っ
た
、
外
国
語
に
翻
訳
す
る
こ
と
す
ら
で
き
な
い
、
超
思
考
錯
乱
型
の
迷
語
を
並
べ
た
て
て
も
っ
ぱ
ら
マ
ル
ク
ス
の
理
論
に
け
ち
を
つ
け
る
論
文
の
作
製
に
傾
倒
し
た
お
か
げ
で
「
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
大
家
」
と
の
評
判
を
め
で
た
く
手
え
て
し
て
巾
を
き
か
す
日
本
で
は
、
「
原
理
論
」
と
に
入
れ
た
東
大
教
授
先
生
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
問
題
な
の
は
、
右
の
「
平
均
」
と
か
「
限
界
」
と
か
い
う
の
は
、
な
に
に
つ
い
て
の
「
平
均
」
で
あ
り
、
ま
た
「
限
界
」
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
価
値
に
つ
い
て
い
う
の
か
、
価
格
に
つ
い
て
い
う
の
か
、
そ
れ
と
も
、
需
要
供
給
に
つ
い
て
い
う
の
か
?
農
産
物
の
価
格
の
決
定
が
問
題
で
あ
る
と
き
に
、
価
格
の
平
均
を
云
々
す
る
の
は
無
意
味
で
あ
る
。
で
は
、
価
値
に
つ
い
て
か
?
そ
も
そ
も
、
「
平
均
の
価
値
」
と
か
「
限
界
の
価
値
」
と
か
い
う
言
葉
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
?
現
実
の
価
値
は
、
さ
き
に
見
た
よ
う
に
、
は
じ
め
か
ら
社
会
的
・
平
均
的
価
値
に
き
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
し
て
や
、
「
限
界
の
価
値
」
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
純
然
た
る
形
容
矛
盾
で
あ
る
。
こ
の
「
限
界
原
理
」
と
い
う
言
葉
は
、
わ
た
く
し
に
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
経
済
学
の
「
限
界
効
用
」
と
い
う
お
馴
染
み
の
言
葉
を
連
想
さ
せ
る
。
そ
れ
は
、
限
界
の
効
用
、
つ
ま
り
限
界
の
使
用
価
値
に
よ
っ
て
商
品
の
価
格
が
き
ま
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
効
用
日
使
用
価
値
は
各
個
人
の
主
観
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
に
反
し
、
価
格
は
、
個
人
と
は
無
関
係
に
客
観
的
に
、
社
会
的
に
き
ま
っ
て
お
り
、
個
人
に
と
っ
て
の
効
用
に
は
い
さ
さ
か
も
か
か
わ
り
な
い
。
パ
ン
一
斤
は
満
腹
の
人
に
と
っ
て
も
、
空
腹
の
人
に
と
っ
て
も
、
一
八
O
円
と
い
う
同
じ
価
格
で
売
ら
れ
る
。
限
界
効
用
か
ら
価
格
を
ひ
き
だ
す
の
は
、
主
観
と
客
観
と
を
混
同
す
る
も
の
で
、
と
う
て
い
科
学
の
名
に
は
値
し
え
な
い
だ
ぼ
ら
で
し
か
な
い
。
も
し
、
こ
の
「
限
界
効
用
説
」
な
る
も
の
を
見
習
っ
て
「
棋
界
原
理
」
と
い
う
言
葉
を
つ
か
い
だ
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
右
の
だ
ぽ
ち
に
追
随
す
る
も
の
で
、
マ
ル
ク
ス
経
済
学
と
は
な
ん
の
か
か
わ
り
も
な
い
も
の
で
あ
る
。
最
後
に
、
も
し
こ
の
論
者
が
、
簡
単
に
い
っ
て
、
工
業
部
面
で
は
生
産
物
日
商
品
の
価
格
は
1
lあ
る
い
は
ま
た
そ
の
価
値
は
l
i
「
平
均
」
で
き
ま
る
の
に
た
い
し
て
、
農
業
部
面
で
は
そ
れ
は
「
限
界
」
で
き
ま
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
主
張
は
、
マ
ル
ク
ス
の
所
論
と
は
な
ん
の
か
か
わ
り
も
な
い
、
お
組
末
き
わ
ま
る
空
論
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
市
場
価
値
と
「
虚
偽
の
社
会
的
価
値
」
一
六
立
教
経
済
学
研
究
第
三
九
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一六
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
こ
れ
ら
二
つ
の
部
面
で
の
価
格
決
定
を
別
々
に
切
り
離
し
て
と
り
あ
げ
て
い
る
の
は
、
根
本
的
な
誤
り
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
は
、
マ
ル
グ
ス
に
あ
っ
て
は
た
ん
な
る
商
品
価
格
が
問
題
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
論
者
に
は
、
ま
っ
た
く
わ
か
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
肝
心
の
問
題
は
、
た
ん
な
る
価
格
決
定
で
は
な
く
、
資
本
に
と
っ
て
の
、
で
き
る
だ
け
大
き
な
利
潤
の
取
得
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
市
場
価
格
で
あ
り
、
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
の
競
争
の
あ
り
方
に
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
市
場
価
格
の
変
動
の
中
心
に
あ
っ
て
市
場
価
格
を
規
制
す
る
も
の
が
ま
さ
し
く
市
場
価
値
で
あ
っ
て
、
こ
の
市
場
価
値
の
規
定
そ
の
も
の
は
、
工
業
部
面
で
あ
ろ
う
と
、
は
た
ま
た
農
業
部
面
で
あ
ろ
う
と
、
お
よ
そ
資
本
主
義
的
生
産
が
支
配
的
に
行
わ
れ
て
そ
こ
に
資
本
主
義
的
商
品
市
場
が
形
成
さ
れ
て
あ
る
か
ぎ
り
、
ま
っ
た
く
同
様
に
妥
当
し
貫
徹
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
肝
心
の
点
を
見
落
し
て
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
両
部
面
の
あ
い
だ
の
「
ち
が
い
」
を
見
つ
け
よ
う
と
す
る
そ
の
観
点
そ
の
も
の
が
根
本
的
に
誤
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
両
部
面
の
あ
い
だ
に
あ
る
緊
密
な
関
連
に
こ
そ
決
定
的
な
意
義
が
あ
る
の
に
、
こ
れ
を
ま
っ
た
く
見
失
っ
て
、
な
ん
と
し
て
も
両
者
を
切
り
離
し
て
対
立
的
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
態
度
は
、
問
題
に
な
ら
な
い
ほ
ど
、
程
度
の
低
い
も
の
で
あ
る
。
資
本
の
競
争
に
よ
っ
て
工
業
部
面
で
は
市
場
価
値
は
生
産
価
格
に
一
致
す
る
も
の
と
な
り
、
そ
こ
で
の
生
産
物
日
商
品
の
市
場
価
格
は
、
市
場
生
産
価
格
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
工
業
部
面
で
は
、
平
均
利
潤
の
法
則
が
貫
徹
し
、
ど
の
資
本
も
平
均
利
潤
を
基
準
と
し
て
投
下
さ
れ
、
ま
た
平
均
し
て
平
均
利
潤
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
平
均
利
潤
を
取
得
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
資
本
は
、
農
業
部
面
に
進
出
し
て
そ
こ
に
投
下
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
工
業
部
面
と
同
じ
よ
う
に
市
場
価
値
の
法
則
が
妥
当
し
貫
徹
す
る
が
、
土
地
の
制
限
性
の
故
に
競
争
の
自
由
は
制
限
さ
れ
て
い
て
強
い
社
会
的
需
要
を
充
た
す
必
要
上
、
市
場
価
値
は
、
不
可
避
的
に
、
最
劣
等
地
に
投
下
さ
れ
た
資
本
の
生
産
物
日
商
品
の
個
別
的
生
産
価
格
に
落
ち
つ
く
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
市
場
価
格
を
規
制
す
る
市
場
価
値
の
法
則
に
か
ん
す
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
、
工
業
部
面
で
も
農
業
部
面
で
も
、
ま
っ
た
く
同
様
に
貫
徹
す
る
の
で
あ
っ
て
、
平
均
利
潤
の
法
則
の
貫
徹
し
て
い
る
工
業
部
面
か
ら
同
じ
平
均
利
潤
を
求
め
て
、
自
由
競
争
の
制
限
さ
れ
て
い
る
農
業
部
面
に
資
本
が
入
っ
て
く
る
た
め
に
、
同
じ
市
場
価
値
の
法
則
が
そ
こ
で
は
最
劣
等
地
の
生
産
物
H
商
品
の
個
別
的
生
産
価
格
を
ば
市
場
生
産
価
格
に
い
わ
ば
押
し
あ
げ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
工
業
部
面
を
支
配
す
る
資
本
が
あ
ら
た
に
農
業
部
面
に
進
出
し
て
こ
れ
を
と
ら
え
、
そ
の
支
配
の
も
と
に
組
み
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
「
虚
偽
の
社
会
的
価
値
」
が
必
然
的
に
生
み
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
工
業
部
面
と
農
業
部
面
と
は
、
同
じ
資
本
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
支
配
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
緊
密
な
関
連
を
1
1
マ
ル
ク
ス
の
懇
切
丁
寧
な
説
明
に
も
か
か
わ
ら
ず
l
iま
っ
た
く
見
失
っ
て
両
者
を
対
立
的
に
取
り
扱
い
、
一
方
は
平
均
で
き
る
が
他
方
は
限
界
で
さ
ま
る
な
ど
と
い
っ
た
よ
う
な
取
り
あ
げ
方
に
終
始
す
る
か
ぎ
り
で
は
、
た
ん
に
お
粗
末
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
む
し
ろ
事
柄
の
本
質
を
ま
っ
た
く
歪
め
て
、
プ
ル
ジ
ョ
ア
経
済
学
の
後
墨
を
拝
す
る
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
伝
統
的
な
」
議
論
が
い
ま
だ
に
ひ
ろ
く
流
布
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
マ
ル
ク
ス
の
見
地
に
則
し
て
そ
の
科
学
的
な
理
論
体
系
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
い
か
に
困
難
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
1
1わ
た
く
し
自
身
の
経
験
を
も
ふ
く
め
て
|
|
実
証
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
の
感
を
、
わ
た
く
し
は
い
よ
い
よ
深
く
せ
ざ
る
え
な
い
の
で
あ
る
。
(
一
九
八
五
・
三
・
二
三
〉
市
場
価
値
と
「
虚
偽
の
社
会
的
価
値
」
一
六
